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Kecap Kuda Piala adalah sebuah produk kecap masak yang diproduksi oleh Pabrik Kecap Moro Seneng,
Semarang. Kecap ini diproduksi di Semarang, tetapi hanya dipasarkan di Weleri. Namun di tahun 2012
kecap kuda piala ingin didistribusikan ke Kota Semarang, tetapi ternyata produk ini tidak disambut dengan
baik oleh warga Kota Semarang. Dari analisa masalah yang ada, iklan komersial diperlukan untuk
memperkenalkan produk Kecap Kuda Piala kepada masyarakat Kota Semarang. Iklan komersial yang
dibutuhkan berupa poster, brosur berisi sampel, dan merchandize berupa piring, wadah kecap, celemek, dan
sarung tangan untuk memasak.
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Kuda Piala Soy Sauce is a cook sauce that produced by Moro Seneng Sauce Factory, Semarang. This
product is produced in Semarang, but marketed in Weleri. In 2012, Kuda Piala Soy Sauce was distributed to
Semarang, but wasnâ€™t recieved warmly by Semarang Citizens. From the analysis of the existing
problems, commercial advertising is necessary to introduce the product to the Semarang Citizens.
Commercial takes the form of posters, brochures samples, and merchandize in the form of plates, ketchup
containers, aprons, and gloves for cooking.
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